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Інфраструктура регіону виступає важливим фактором ефективного використання 
включених у нього фінансових і матеріальних ресурсів. Необхідність раціонального 
розвитку даної сфери зумовлена зростанням її значення для становлення  дійсно 
ринкової економіки в Україні й одержання високих кінцевих результатів. Водночас 
існуючий рівень розвитку інфраструктури регіонів значно відстає від вимог часу, а 
територіальна інфраструктура неоднорідна і надто диференційована від центру до 
периферії. 
Розвиток інфраструктури регіону, адекватної рівню ринкових змін, повинен 
відбуватися на підставі визначення передумов та основних принципів реалізації даного 
процесу. Організаційні та економічні засади розвитку інфраструктури регіону – це 
передумови та основні принципи, спрямовані на реалізацію функцій щодо управління 
інфраструктурним забезпеченням регіонального розвитку. Ґрунтуючись на 
вищезазначених особливостях розвитку інфраструктури, можна вважати, що до 
основних передумов розвитку інфраструктури регіону варто віднести: 
 обґрунтування важливості проблеми забезпечення економіки регіону 
інфраструктурою; 
 окреслення напрямів та визначення методів дослідження інфраструктури 
регіону; 
 проведення аналізу, що характеризує загальний стан інфраструктури та рівень 
інфраструктурної забезпеченості регіону; 
 розробку методик, спрямованих на удосконалення інфраструктури, що 
включають: обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку інфраструктури регіону; 
визначення першочергових сфер вкладення інвестицій; застосування стратегічних 
підходів до планування розвитку інфраструктури регіону; 
 розробку та реалізацію перспективних програм розвитку інфраструктури регіону 
та програм сприяння притоку інвестицій у інфраструктуру регіону. 
Визначені передумови розвитку інфраструктури регіону відображають 
організаційну та економічну сторони даного процесу.  
Таким чином, можна вважати, що в Україні необхідність і потреба в розвитку 
інфраструктури викликана такими факторами: соціальною спрямованістю розвитку 
економіки; формуванням нової моделі економіки, зростанням ролі всіх видів власності; 
кон’юнктурою ринку товарів, робочої сили, що сприяє зростанню попиту на 
інфраструктурні послуги; торгівлею засобами виробництва; реалізацією принципів 
регіонального управління в рамках єдиного економічного простору країни. 
Враховуючи означені проблеми та їх природу, можна стверджувати, що 
становлення сучасної регіональної інфраструктури, яка відповідає вимогам ринку, є 
одним з ключових моментів соціально-економічного розвитку регіонів. Все це вказує 
на значну складність проблеми і необхідність детальнішого дослідження кожного з 
структурних елементів інфраструктури, їх суті і змісту на рівні держави і регіону. 
